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ABSTRACT
2013 marks the 30th anniversary of the Polish 
Society of Nephrology. In order to commemorate 
this fact, the Members of Historical Section of the 
Society have launched a series of publications 
presenting the Honorary Members of the Polish 
Society of Nephrology. The first publication con-
cerned the Society’s first President — Prof. Ta-
deusz Orłowski, the outstanding Polish internist, 
nephrologist and transplantologist. The present 
paper, which is the third in the cycle comes out 
almost exactly on the day of the 30th anniversary 
of the commencement of the Society’s opera-
tion, sets out to por trait Prof. Zygmunt Hanicki, 
the creator of the Krakow nephrology and dialysis 
treatment.
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W 2013 roku przypada 30. rocznica rozpo-
częcia działalności Polskiego Towarzystwa Ne-
frologicznego (PTN), które miało miejsce pod-
czas założycielskiego I Zjazdu w Bydgoszczy 
we wrześniu 1983 roku. Pierwszym Prezesem 
PTN został wybitny polski internista, nefrolog 
i transplantolog — prof. Tadeusz Orłowski, 
Członek Honorowy PTN. On też stał się boha-
terem pierwszej z cyklu publikacji przedstawia-
jących sylwetki Członków Honorowych PTN, 
które autorzy tego opracowania, w związku 
z jubileuszem, postanowili zamieszczać na ła-
mach „Forum Nefrologicznego”. W drugim 
tegorocznym numerze „Forum” przypomnie-
liśmy postać znakomitego polskiego chirurga, 
prof. Jana Nielubowicza, który wspólnie ze 
swoim zespołem przeprowadził pierwszy uda-
ny zabieg przeszczepienia nerki w Polsce. War-
to w tym miejscu przypomnieć, że podczas od-
bywającego się w czerwcu tego roku XI Zjazdu 
Towarzystwa we Wrocławiu Sekcja Historycz-
na PTN przygotowała wystawę fotograficzną 
zatytułowaną „Członkowie Honorowi Polskie-
go Towarzystwa Nefrologicznego”, podczas 
której przedstawiono ponad 30 portretów pol-
skich i zagranicznych Członków Honorowych 
PTN. Wśród nich był nasz trzeci bohater, prof. 
Zygmunt Hanicki [1, 2].
Zygmunt Hanicki urodził się 28 stycz-
nia 1919 roku w Tarnowie. Pierwsze nauki 
pobierał w szkole podstawowej oraz słynnym 
Staroklasycznym Gimnazjum im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie. W 1937 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Wybuch 
II wojny światowej spowodował przerwanie 
studiów. Podjął wówczas pracę jako pomoc-
nik lekarza w ambulatorium Miejskich Zakła-
dów Użyteczności Publicznej. W 1942 roku 
przeniósł się do Warszawy, gdzie przez ponad 
2 lata pracował w Państwowym Zakładzie Hi-
gieny pod kierunkiem prof. J. Morzyckiego. 
W tym samym czasie studiował też medycynę 
na podziemnym Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego. Podczas Powstania 
Warszawskiego pracował jako ochotnik me-
dyczny w dzielnicy Ochota. W październiku 
1944 roku, po upadku Powstania, przeniósł 
się do Radomia i podjął pracę na oddziale gi-
nekologicznym tamtejszego szpitala miejskie-
go. Po zakończeniu wojny powrócił do Kra-
kowa i zaczął pracę w Szpitalu Św. Łazarza 
pod kierunkiem prof. A. Oszackiego. Kon-
tynuował również studia medyczne na Wy-
dziale Lekarskim UJ. Dyplom lekarza uzyskał 
w czerwcu 1946 roku, a już 1 września rozpo-
czął pracę w II Klinice Chorób Wewnętrznych 
UJ, a później Akademii Medycznej kierowa-
nej przez prof. Tadeusza Tempkę. Tutaj uzy-
skał I i II stopień specjalizacji w dziedzinie 
chorób wewnętrznych. Dwukrotnie, w latach 
1948–1950 i 1952–1954, pracę przerwała służ-
ba wojskowa w 5. Okręgowym Szpitalu Woj-
skowym w Krakowie oraz w Klinice Interny 
Polowej w Łodzi (ryc. 1).
W 1947 roku obronił pracę doktorską 
pt. „Wpływ poszczególnych rodzajów promie-
ni widma słonecznego na oporność krwinek 
czerwonych względem hipotonicznych rozczy-
nów NaCl oraz saponin”. Habilitację uzyskał 
w 1960 roku na podstawie dorobku naukowe-
go i pracy zatytułowanej „Zagadnienia wystę-
powania krwawiączki klasycznej i niedoboru 
globuliny przeciwhemofilowej u heterozygo-
tycznych kobiet”. W 1968 roku został docen-
tem, w 1973 roku profesorem nadzwyczajnym, 
a w 1980 zwyczajnym. W 1962 roku zorgani-
zował pierwszy ośrodek dializ w Polsce połu-
dniowej i 15 czerwca tego roku przeprowadził 
wraz ze współpracownikami pierwszy zabieg 
hemodializy w Krakowie. Użył do tego sztucz-
nej nerki skonstruowanej przez Nilsa Alwal-
la. Ośrodkiem dializ kierował do 1968 roku. 
W 1969 roku został Kierownikiem Kliniki 
Nefrologii utworzonej w ramach Instytutu 
Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do czasu przej-
ścia na emeryturę w 1989 roku, rozpoczynając 
w międzyczasie budowę nowego ośrodka dializ 
w Krakowie. Do zasług Profesora należy także 
zorganizowanie ośrodków dializ w Rzeszowie, 
Kielcach, Tarnowie, Nowym Sączu, Kolbuszo-
wej i Myślenicach (ryc. 2).
Profesor odbył wiele zagranicznych sta-
ży naukowych: w czeskiej Pradze w 1951 
i 1956 roku, w Szwajcarii w 1967 roku i w Sta-
nach Zjednoczonych w 1977 roku. Impo-
nujący jest Jego dorobek naukowy. Był au-
torem bądź współautorem ponad 200 prac 
naukowych opublikowanych w czasopismach 
krajowych i zagranicznych o europejskim 
i światowym zakresie. Dotyczyły one bardzo 
szerokich zagadnień z różnych dziedzin: cho-
rób wewnętrznych, hematologii, immunolo-
gii i nefrologii. W tej ostatniej dziedzinie był 
jednym z pierwszych autorów prac dotyczą-
cych funkcjonowania sztucznej nerki. Prace 
te ukazały się w 1949 i 1950 roku, a powstały 
dzięki otrzymaniu od prof. Alwalla jednego 
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Rycina 1. Portret prof. Zygmunta Hanickiego (ze zbiorów prof. 
W. Sułowicza)
Rycina 2. Klinika Nefrologii kierowana przez prof. Zygmunta 
Hanickiego (fot. J. Ostrowski)
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z pierwszych prototypów tego urządzenia. 
Inne prace z dziedziny nefrologii dotyczyły 
toksyn mocznicowych, dializy otrzewnowej 
i leczenia niedokrwistości nerkopochod-
nej. Był autorem rozdziałów w wielu publi-
kacjach, takich jak chociażby „Biochemia 
w chorobach nerek” w podręczniku „Bioche-
mia kliniczna w praktyce lekarskiej”, „Nerki 
w chorobach krwi” w książce „Choroby ne-
rek” prof. T. Orłowskiego czy „Ostra niewy-
dolność nerek” w podręczniku A. Wojtczaka 
„Choroby wewnętrzne” (ryc. 3).
Profesor Hanicki dużo czasu poświęcał 
sprawom dydaktyki. Przez wiele lat opieko-
wał się studenckim kołem naukowym przy 
klinice, a Jego wykłady i seminaria zawsze 
cieszyły się wielkim powodzeniem. Wyszko-
lił wielu lekarzy w dziedzinie chorób we-
wnętrznych oraz nefrologii. Był promotorem 
12 przewodów doktorskich oraz opiekunem 
2 przewodów habilitacyjnych. Pełnił wiele 
odpowiedzialnych funkcji na swojej macie-
rzystej uczelni. Był Prorektorem ds. Klinicz-
nych, Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, 
Przewodniczącym Senackiej Komisji Klinicz-
nej, Przewodniczącym Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej, a także członkiem Senackiej 
Komisji Organizacji i Rozwoju Akademii 
Medycznej w Krakowie. Pełnił także wiele 
innych funkcji zawodowych. Od 1984 roku 
był członkiem Krajowego Zespołu Specjali-
stycznego ds. Nefrologii oraz Konsultantem 
Regionalnym dla województw krakowskiego, 
rzeszowskiego, kieleckiego, tarnowskiego, 
nowosądeckiego i krośnieńskiego, członkiem 
Komisji Nefrologicznej PAN, członkiem Ko-
Rycina 3. Pierwsze prace prof. Zygmunta Hanickiego dotyczące sztucznej nerki (ze zbiorów prof. W. Sułowicza)
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mitetu Organizacyjnego Sympozjów Naddu-
najskich. Był również członkiem wielu krajo-
wych towarzystw naukowych, między innymi 
PTN, którego został Członkiem Honorowym, 
Towarzystwa Internistów Polskich, Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów, a także 
zagranicznych: Europejskiego Towarzystwa 
Dializy i Transplantacji, Niemieckiego To-
warzystwa Nefrologicznego i innych. Za 
swoją działalność był wielokrotnie wyróżnia-
ny przez władze uczelni i Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej. Został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Na emeryturę przeszedł w 1989 roku, ale 
w dalszym ciągu pracował w redakcji „Prze-
glądu Lekarskiego”, będąc od 1991 roku jego 
Redaktorem Naczelnym.
Profesor Zygmunt Hanicki zmarł 
28 czerwca 1995 roku i został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Był nie 
tylko lekarzem, nauczycielem i uczonym, ale 
także światłym człowiekiem i humanistą. Wal-
czył do ostatnich chwil o sprawy ludzi chorych. 
Dlatego był żegnany zarówno przez rodzinę, 
jak i przez swoich licznych uczniów, przyjaciół, 
współpracowników i pacjentów. Wzruszające 
są Jego słowa zawarte w ostatnim akcie woli, 
w których zwraca się do wszystkich lekarzy, 
pielęgniarek oraz zwłaszcza dializowanych pa-
cjentów. 28 czerwca 1995 roku odszedł od nas 
na zawsze Jeden z Wielkich — profesor Zyg-
munt Hanicki (ryc. 4) [3–8].
W celu uczczenia dzieła rozpoczętego 
przez prof. Hanickiego, a kontynuowanego 
obecnie przez jego ucznia — prof. Władysła-
wa Sułowicza, w maju 2012 roku w Krakowie 
została zorganizowana specjalna konferen-
cja naukowa połączona z kursem European 
Renal Association-European Dialysis and 
Transplant Association (ERA-EDTA). Wzię-
ło w niej udział znakomite grono polskich 
i europejskich nefrologów, w tym także naj-
bliżsi współpracownicy Profesora z okresu, 
kiedy w Krakowie powstawał nowy ośrodek 
nefrologiczny i dializacyjny. Podsumowanie 
50 lat działalności krakowskiego ośrodka 
kierowanego przez długi czas przez Pana 
Profesora znalazło odzwierciedlenie w pra-
cach zamieszczanych w „Nefrologii i Dializo-
terapii Polskiej”, a także w „Clinical Kidney 
Journal” [9–11].
Rycina 4. Grób prof. Zygmunta Hanickiego na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie (fot. F. Ostrowski)
STRESZCZENIE
W 2013 roku Polskie Towarzystwo Nefrologiczne 
(PTN) obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji 
na łamach „Forum Nefrologicznego” członkowie 
Sekcji Historycznej Towarzystwa rozpoczęli serię 
publikacji przedstawiających sylwetki Członków 
Honorowych PTN. Pierwsza z nich dotyczyła 
pierwszego Prezesa — prof. Tadeusza Orłow-
skiego, wybitnego polskiego internisty, nefrolo-
ga i transplantologa. Niniejszy, trzeci już ar tykuł, 
ukazujący się niemal dokładnie w 30. rocznicę 
rozpoczęcia działalności Towarzystwa, jest po-
święcony prof. Zygmuntowi Hanickiemu, twórcy 
krakowskiej nefrologii i dializoterapii.
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